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globalización,  la  tercerización  de  la  economía  o  el  cambio  de  paradigma  tecnológico  entre  otros.  Estos 
fenómenos han transformado nuestras formas de consumo y también nuestras relaciones laborales.   
 
Las  demandas  de  los  trabajadores  siempre  se  han  defendido mejor  de  forma  colectiva. Nadie  puede 
negar  el  papel  fundamental  que  han  tenido  los  sindicatos  a  lo  largo  de  la  historia  y  su  capacidad  de 
transformar  la  sociedad.  En  España  concretamente,  los  sindicatos  jugaron  un  papel  fundamental  en  la 
transición,  siendo  capaces  de  movilizar  a  muchas  trabajadoras  y  trabajadores  en  sus  huelgas  y 
manifestaciones.  Pero  la  realidad  actual  es  que  los  sindicatos  ya  no  tienen  la  misma  capacidad  de 
















































época  franquista  hasta  la  transición  para  obtener  un  contexto  histórico.  también  se  abordarán  la 







Arevana define  la  globalización  como  “la  tendencia  que  caracteriza  la  evolución de nuestra  sociedad, 
por lo tanto, presenta rasgos peculiares respecto a los procesos experimentados por el capitalismo en años 
precedentes. En ella los hombres están sujetos a las reglas que fija el mercado global, a su entramado y a 
las  dinámicas  de  maximización  de  la  productividad  y  competencia.  La  revolución  tecnológica  y  de  los 
medios de comunicación resulta funcional a dicho proceso” (Aravena, 2013, pág. 2). 
 
Las  sociedades están a merced de  las dinámicas de  los mercados  financieros globales, por  lo que,  los 
estados nación en los que antes se encuadraban las sociedades, han dejado de tener validez. Ya no se tiene 
en cuenta el territorio delimitado con fronteras, ahora es una zona de tránsito libre para la circulación de 
capitales.  La  globalización  tal  y  como  la  entendemos  actualmente,  va  irremediablemente  unido  al 
neoliberalismo1,  este  dirige  las  sociedades  en  las  que  se  desarrolla.  El  neoliberalismo  socava  los  valores 
esenciales  de  la  convivencia  social  y  destruye  las  identidades  colectivas  propias  de  la  modernidad.  Las 
mejoras  tecnológicas,  en  vez  de  reducir  las  horas  de  trabajo  de  los  empleados,  han  ido  suprimiendo 




La  globalización  ha  transformado  nuestras  construcciones  sociales,  ha  ampliado  los  mercados,  ha 
transformado  las  formas  de  poder  y  ha  traído  enormes  desigualdades.  En  el  ámbito  laboral  se  han 
                                                            
1 Según Harvey, D. (2007, p.6) en su libro Breve historia del neoliberalismo lo define como “una teoría de prácticas 
político‐económicas  que  afirma  que  la  mejor  manera  de  promover  el  bienestar  del  ser  humano  consiste  en  no 
restringir  el  libre  desarrollo  de  las  capacidades  y  libertades  empresariales  del  individuo  dentro  de  un  marco 




producido  grandes  transformaciones  que  han  implicado  impactos  negativos  para  la  vida  y  la  propia 
actividad  productiva  como  la  inestabilidad  y  la  precarización.  La  globalización  ha  hecho  que  las 
construcciones sociales que se formaban en torno al trabajo se encuentren en crisis. Las características del 
trabajo cambian constantemente con la flexibilización, movilidad e incertidumbre para los trabajadores. Los 
trabajadores ahora son precarios y pierden derechos adquiridos durante  la  sociedad del  trabajo  (Alonso, 
1999).  Asimismo,  existe  una  crisis  del  estado  protector  que  puede  suponer  el  principio  del  fin  de  una 




la extinción  sin  remedio,  pasando por una  localización del  sindicalismo en países en vías  en desarrollo  y 
estratos de  la  sociedad marginales.  El  otro enfoque no  trata de  la desaparición del movimiento  sindical, 
sino  de  una  transformación  hacia  unas  organizaciones  colectivas más  reducidas  en  las  que  la  presencia 





Estado‐Nación,  sin  embargo,  las  nuevas  formas  empresariales  hacen  difícil  controlar  e  influenciar  a  los 
órganos  de  dirección.  El  cambio  de  sector  de  estas  empresas,  que  mayoritariamente  fueron  empresas 
industriales  y  ahora  se  encuentran  en  el  sector  servicios,  ha  facilitado  esta  transformación  en  el 
movimiento sindical. Ahora son las grandes empresas las que presionan a los gobiernos, a los sindicatos y, 






(3)  Los  cambios  en  las  ocupaciones  y  en  la  estructura  de  los  sectores  económicos.  La 
flexibilización del mercado laboral y el constante movimiento de las empresas buscando diversificarse hace 
que  la  masa  de  trabajadores  sea  heterogénea  y  difícil  de  aglutinar  el  descontento  para  proponer  un 
conjunto de intereses homogéneos con los que todos se sientan identificados. 
(4)  La  incorporación  de  la mujer  al mercado  de  trabajo.  Se  trata  de  un  grupo  poblacional  que 
tradicionalmente  no  ha  estado  relacionado  con  la  acción  sindical.  Aunque  el  número  de  mujeres  que 
forman parte de la masa de trabajadores actual se ha ido incrementado en los últimos 20 años, son muy 
pocas las que se encuentran afiliadas a los sindicatos (Blanco, 2004). 
(5) Los  jóvenes,  los  inmigrantes,  y  los  empleados del  sector  servicios  son grupos de  asalariados 
que  tradicionalmente  no  se  han  identificado  con  la  lucha  sindical.  El  mercado  de  trabajo,  con  empleos 
mayoritariamente  temporales,  y  los  cambios  socioeconómicos en general han  facilitado esta desafección 
sindical.  Además,  junto  con  la  temporalidad,  la  subcontratación  y  los  autónomos  económicamente 
dependientes,  forman  grupos  que  dan  a  las  relaciones  laborales  una  diversidad  que,  en  el  modelo  de 
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Relaciones  Laborales  Fordista2,  no  existía.  En  consecuencia,  es  muy  difícil  para  las  Organizaciones 
Sindicales, aglutinar a este gran grupo de trabajadores precarios. 
(6) La  “sociedad  de  riesgo”  tal  y  como  la  han  denominado  los  sociólogos  Ulrich  Beck  y  Anthony 
Giddens  (1998), ha supuesto un cambio social y una nueva cultura en  la que  los trabajadores tienen que 
soportar los riesgos de la vida como el desempleo o la pobreza teniendo que reinventarse constantemente 
para  tener  “empleabilidad”.  La  vida  laboral  implica  hoy  una  lucha  constante  con  un  entorno 
extremadamente competitivo y con poca protección colectiva. 
7º) Ámbito internacional se observa, que, aunque siempre han existido organismos internacionales 
para  promover  la  colaboración  entre  los  sindicatos,  en  este  nuevo  contexto  global  los  sindicatos  tienen 
grandes dificultades a  la hora de actuar en el ámbito  internacional. En algunos casos,  la  cohesión de  los 
grupos sindicales dentro de unas fronteras limitadas se hace complejo, pero en un contexto internacional, 

























como  agentes  sociales,  o mediante  la  fuerte  afiliación  de  los  trabajadores  sin  intervención  institucional. 
Conoceremos la evolución que ha tenido la afiliación de los sindicatos a lo largo del tiempo, y como según 
                                                            
2  El  modelo  de  Relaciones  Laborales  Fordista  se  basa  en  el  trabajo  industrial  de  grandes  compañías  sin  la 
externalización de sus fases de producción, con unas relaciones laborales estables y una organización sindical fuerte 
entre otros elementos. 








Por  otra  parte,  la  representatividad  de  los  sindicatos  europeos  viene  determinada  por  su  afiliación, 
audiencia e influencia (Beneyto, 2008). Sin embargo, si hay algo que une, es que el sindicalismo en Europa 
ha perdido fuerza y capacidad de congregar a trabajadores para promover un cambio social y económico, 
excepto  en  los  países  nórdicos  donde  el  papel  de  los  sindicatos  tiene  mayor  importancia  en  políticas 
económicas. En el resto de Europa, la capacidad de agrupar a los trabajadores ido descendiendo, tal y como 











(a) El modelo anglosajón se caracteriza por  la historia social de Reino Unido,  la  tradición gremial del 
primero movimiento obrero,  la  ideología  liberal, y  las políticas neoconservadoras del gobierno de 








los  sindicalistas  representan  a  los  sindicatos  y  no  tanto  a  los  trabajadores.  El  poder  sindical  se 
obtiene por el poder que otorga el Estado, no se basa en la audiencia electoral o en el número de 




(c) El modelo  de  representación  llamado  pluralista medio  es  frecuente  en  los  países mediterráneos 
como  Francia,  España  e  Italia.  La  representación  sindical  se  basa  en  la  audiencia  electoral.  Los 
gobiernos redactan leyes que aseguran el control del conflicto laboral. Suele haber una pluralidad 






















los  estados  basados  en  el modelo  del  bienestar.  La  tasa  de  afiliación 
aumento un 22%. 
Periodo 1975‐1990  Etapa de  crisis  económica, modelo  liberal  y  producción post‐fordista; 




Periodo 1990‐2005  Encontramos  en  Europa  un  crecimiento  desigual  dependiendo  de  los 
modelos organizativos  y  sistemas  institucionales.  La  tasa de  afiliación 
baja un 15% como norma general,  aunque encontramos países  como 
Finlandia, Dinamarca y Suecia con tasas de afiliación en torno al 80%, 






















o La  existencia  de  varios  sindicatos  que  compitan  entre  ellos  y  sean  dependientes  de  un 
partido político frena la afiliación. 
El  acceso  a  los  servicios  del  sindicato  no  afecta  al  aumento  o  disminución  de  la  afiliación  de  los 
trabajadores, pero afecta a la fidelización de los trabajadores afiliados. 
 
El  género  y  la  edad  son  dos  factores  que  tienen  una  gran  relevancia  a  la  hora  de  conocer  más 
profundamente la afiliación en las organizaciones sindicales. En cuanto al género, debemos señalar que la 
mujer  participa  menos  que  los  hombres  en  las  organizaciones  sindicales,  siendo  un  40%  la  cuota  de 









trata  del  porcentaje  de  trabajadores que  están protegidos por  acuerdos  suscritos por  las  organizaciones 
sindicales, estén o no estén afiliados a ellos. En Europa, la tasa media aproximada de cobertura negocial es 






propias  del  sistema  español  marcada  por  desconfianza  general  en  la  sociedad  española  hacia  las 
estructuras políticas y sindicales derivada de nuestro pasado.  Por ello se revisará brevemente la evolución 
























caracterizada  por  un  sindicato  muy  centralizado  en  Madrid,  pero  con  pequeñas  ramificaciones  en  las 
provincias con el fin de controlar el absentismo o el boicot de los trabajadores. La afiliación en el sindicato 
vertical  fue  obligatoria  para  los  trabajadores  y  para  algunos  empresarios,  dependiendo  de  cuál  fuese  la 
actividad  económica  en  la  que  se  desarrollaba  el  trabajo.  Esta  diferenciación  en  actividades  económicas 
servirá posteriormente para firmar convenios colectivos gracias a la Ley de Convenios Colectivos de 1958. 
Hay  que  resaltar  que,  existieron  tres  entidades  sindicales  independientes  del  sindicato  vertical:  Las 
cofradías de pescadores, las federaciones de comercio y las hermandades de labradores y ganaderos. Estas 
tres  organizaciones  de  trabajadores  tuvieron  su propio  régimen de  seguridad  social  diferenciándose  con 
claridad de las restantes ramas económicas. 
 
Estas  breves  pinceladas  de  cómo  se  organizó  la  acción  sindical  en  España  sirven  para  comentar más 
ampliamente  las  estructuras  de  representatividad  y  ámbito  legal  del  sindicalismo  vertical.  El  Sindicato 
Vertical fue fundamentado en el nacional sindicalismo 6como elemento para encauzar y reprimir cualquier 
tipo de conflicto laboral promovido por parte de los trabajadores. Se declaró la huelga como un delito de 
“lesa  patria7”,  la  lucha  de  clases  estuvo  perseguida  y  quien  ponía  en  duda  la  organización  vertical  del 
sindicato podía llegar a sufrir degradaciones profesionales o incluso despidos ejemplarizantes.  
 
En  la  línea  de  lo  que  expone  Sánchez  López  (1999)  la  Ley  de  Unidad  Sindical  y  la  Ley  de  Bases  de 
Organización Sindical se promulgaron en 1940. En la primera de ellas, se obligaba a todas las organizaciones 
existentes,  tanto  obreras  como  patronales,  a  integrarse  en  el  Sindicato  Vertical.  La  mayoría  de  las 
organizaciones  empresariales  aceptaron  sin  oponerse  a  la  integración  en  este  modelo  sindical,  aunque 
también  hubo  algunas  que  optaron  por  cambiar  su  personalidad  jurídica  para  no  verse  obligadas  a 




influencia  en  la  línea  política.  La  forma  de  control  de  las  bases  del  sindicalismo  vertical  se  llevó  a  cabo 
mediante el nombramiento de un delegado nacional, llamado así a finales de los años 50. Este, a su vez, era 
el encargado de nombrar a  los delegados provinciales. Por debajo de estos, en una perspectiva desde  la 
estructura  centralizada  del  estado,  se  encontraban  los  delegados  comarcales  y  por  último  los  delegados 
locales.  
 
Los  cargos  inferiores  sin  poder  real  efectivo  no  asumieron  sus  responsabilidades  ante  la  incapacidad 
demostrada de los cuadros políticos  intermedios elegidos por designación directa. Estos cuadros políticos 
intermedios eran los superiores jerárquicos de los cargos sin poder real efectivo. Todos estos delegados se 








o  funcionarial  en  el  seno  de  la  administración;  La  sucesiva  ocupación,  desde  varias  escalas,  de  cargos 
ascendentes en la OSE8” (Sánchez López, 1999, p. 184). 
 
No  fue  hasta  la  década  de  los  años  50  cuando  los  trabajadores  más  concienciados  vieron  en  las 
elecciones  sindicales  una  forma de  resquebrajar  el  sistema.  En  1958  se  aprobó  la  representación  de  los 
obreros en la negociación colectiva, lo que supuso una reforma ínfima en la organización vertical hacia una 
horizontalización  del  sistema.  Sin  embargo,  ello  no  fue  posible  por  la  elección  de  los  representantes 
existentes,  sino  por  la  ampliación  de  cargos  sindicales  inferiores  para  elección  de  los  obreros.  Hay  que 
señalar que los conflictos laborales individuales durante los años del sindicalismo vertical se llevaban a cabo 
por  los  trabajadores  a  través  de  sabotajes  o  de  absentismo,  pero  siempre  de manera  individual,  nunca 
colectiva.  En  1971  se  promulga  la  Ley  Sindical  en  la  que  se  abrirá  una  puerta  para  que,  ya  en  1977,  se 














En  1977  se  celebran  las  primeras  elecciones  libres  de  la  nueva  etapa  democrática  en  España.  Con  el 




su  deseo  de  acabar  con  el  antiguo  sindicalismo  y  que  desapareciera  el  sindicato  vertical.  Comisiones 
Obreras,  que  había  sido  fundamental  en  la  lucha  antifranquista  en  los  últimos  años  de  dictadura,  tenía 
















apostó  por  la  concertación  firmando  en  1979  el  Acuerdo  Básico  Interconfederal  y  en  1980  el  Acuerdo 
Marco Interconfederal con la patronal. En cambio, CC. OO. dio un giro en su estrategia sindical, apostando 
por el conflicto y la negociación. En la década de los 90 las dos confederaciones sindicales apostaron por la 





En  puntos  anteriores  se  ha  hablado  sobre  los  modelos  de  representatividad  y  la  afiliación  de  los 







 En  el  ámbito  institucional,  es  la  norma9  la  que  designa  a  los  sindicatos  más  representativos  y  les 
atribuye  la  capacidad  de  negociar  las  condiciones  de  trabajo,  las  horas,  las  medidas  de  prevención  de 
accidentes  de  trabajo,  etc.  En  el  modelo  de  representatividad  español  existen  diferentes  niveles 
dependiendo del ámbito geográfico: Nivel estatal, nivel autonómico y nivel  funcional.  Los  sindicatos más 













colectiva,  pudiendo  intervenir  en  la  determinación  de  las  condiciones  de  trabajo  en  la  administración 
pública,  participar  en  la  mediación  y  conciliación  en  los  conflictos  laborales  o  cualquier  otra  función 
representativa  que  se  establezca.  Además,  como  sindicatos  más  representativos,  podrán  promover 
elecciones  para  delegado  de  personal  y  comités  de  empresa  y  acceder  a  temporalmente  al  uso  de 
inmuebles de titularidad pública (Blanch Ribas, et al., 2003). 
 









El  hecho  de  que  existan  tantos  ámbitos  en  los  que  pueda  llevarse  a  cabo  la  negociación  colectiva, 
implica que, en ocasiones, se produzcan conflictos de concurrencia. La Ley española ya se ha ocupado de 
solventar estos problemas con  la  regulación de dichos conflictos,  según  la  cual,  los  convenios de ámbito 
inferior no pueden modificar articulados de ámbito superior. 
 
Debido  a  estos  aspectos  y  a  la  herencia  recibida  del  régimen  franquista,  el  sistema  de  negociación 
colectiva  español  se  caracteriza  por  su  centralización.  Según  Bentolila,  S.,  &  Jimeno,  J.  F.  (2002),  los 
convenios colectivos de ámbito superior a la empresa amparan a más de un 80 % de asalariados, mientras 
que  los  convenios  de  empresa  solo  protegen  a  un  11%.  Esta  anomalía  se  debe  a  que  la  negociación 
colectiva está reducida a un número muy limitado de actores sociales, donde las grandes empresas son las 
que  suelen  llevar  a  cabo  la  negociación  colectiva  junto  con  los  sindicatos  que  mayor  número  de 
representantes electos tengan en el centro de trabajo. 
 
Siguiendo  a  A.M  Artiles  (2014)  o,  a  (Gallego,  2015)  con  la  reforma  laboral  de  201213,  los  convenios 
colectivos sectoriales han ido perdiendo protagonismo en las negociación colectiva para que prioricen los 




y  optativas  cuando  oscilan  entre  seis  y  diez  trabajadores.  Cabe  resaltar  en  este  punto,  que  el  tejido 
productivo  de  España  se  basa  en  un  gran  número  de  pequeñas  y  micro  empresas.  Debido  a  esta 










En  cuanto  a  la  afiliación,  nos  indica  la  relevancia  de  una  organización,  ya  que  la  afiliación  es  una 
adhesión voluntaria y mantenida de los trabajadores a una organización sindical. Esta afiliación no tiene por 
qué implicar siempre estar de acuerdo con las estrategias sindicales, con la ideología o con las acciones. La 
adhesión  a  las  organizaciones  sindicales  se  produce  en  ocasiones  por  los  beneficios  que  puede  tener  el 
hecho de ser miembro, como disfrutar de  los servicios de asesoría  jurídica o  la cobertura en negociación 
colectiva entre otros (Minguélez, F; Prieto, C, 1999). En el caso español la afiliación es tan baja porque no 
existe beneficio en afiliarte a un sindicato más allá de los servicios que ofrece cada organización. Esto es así, 
porque  todos  trabajadores  estarán  cubiertos  por  la  negociación  colectiva  por  la  aplicación  del  concepto 
erga Onmes  que  aparece  a  continuación.  En  cambio,  la  afiliación puede  tener  contraprestaciones,  como 
puede ser el temor de un trabajador a que no le renueven el contrato temporal o sea despedido.  
 








un  carácter  ex  post,  señalando  que  los  sindicatos  y  empresarios  o  autoridades  pueden  vincularse  a  un 
convenio ya vigente en un sector a zona geográfica, simplemente declarándolo vinculante.  
 
Como  consecuencia  de  la  eficacia  erga  onmes  de  los  convenios  colectivos,  España  tiene  la  tasa  de 
protección  de  los  convenios  colectivos  más  alta  de  Europa.  Sin  embargo,  según  Simón  (2003)  y  otros 
autores  como  Pere  J.  Beneyto,  (2008)  el  hecho  de  que  todos  trabajadores  estén  dentro  del  campo  de 





Como  ya  hemos  señalado  anteriormente  en  referencia  al  sindicalismo  de  los  países  europeos,  los 
trabajadores más precarios como trabajadores de ETT´s,  jóvenes,  inmigrantes, autónomos FreeLancer14 y 
mujeres,  son  los  que  soportan  peores  condiciones  de  trabajo  en  comparación  con  los  trabajadores 
indefinidos,  teniendo  que  competir  entre  ellos  para  poder mantener  el  contrato  de  trabajo.  Para  estos 
trabajadores, la afiliación a un sindicato puede suponer la pérdida de su puesto de trabajo. La inestabilidad 
y  la  asunción  de  riesgos  son  los  factores  que  dominan  la  vida  de  estos  trabajadores.  Como  vemos,  las 
condiciones  en  las  que  el  sindicalismo  ha  tenido  que  ejercer  su  función,  han  ido  dificultando  de  acción 
paulatinamente.  Pero  el  análisis  no  puede  concluir  únicamente  con  la  indicación  de  algunos  factores 











A continuación,  se ponen de  relieve  los diferentes  factores que  influyen en  la acción sindical. Al  igual 
que en el sindicalismo de nuestro entorno existen grupos de población más precarios, como las mujeres y 
los  jóvenes.  En  cuanto  a  la  relación  existente  entre  los  jóvenes  y  las  organizaciones  sindicales,  el 
envejecimiento  de  las  bases  de  afiliación  de  los  sindicatos  y  la  falta  de  renovación  de  las  estructuras 
organizativas son factores que debilitan a los sindicatos y, de no corregirse, estos podrían ver reducido su 
campo de acción. Por un  lado, asumimos que el  concepto clase obrera como elemento de  identificación 
colectiva  ha  caducado.  Sin  embargo,  el  empleo  sigue  siendo  un  elemento  aglutinador  de  la  fuerza  de 
trabajo. Esto es que, los trabajadores ya no se identifican como clase obrera, pero con el empleo, pueden 
identificarse  como  asalariados,  aunque  este  concepto,  todavía  no  tienen  la  capacidad  o  no  consigue 




Según el  informe del Centro de  Investigaciones Sociológicas  (CIS) del  año 2005, el  trabajo,  el paro,  la 
precariedad y la protección social eran los factores socioeconómicos más importantes para los jóvenes. Sin 










cierto  número  de  horas  trabajadas  o  cierto  modelo  de  contrato.  En  consecuencia,  deberían  ser  los 
sindicatos quienes tienen que dar muestras evidentes de querer representar a este grupo de trabajadores 
cada  vez  más  en  alza,  sin  poner  esas  trabas  a  la  afiliación.  Incluso  existen  sindicatos  que,  aunque  no 
discriminando  a  estos  trabajadores  según  su  contrato  o  el  número  de  horas  trabajadas,  no  buscan  la 





Además  de  estar  apartados  de  la  producción,  dificultando  que  no  se  relacionen  con  otros  trabajadores 
susceptibles de estar afiliados, son los sindicatos lo que tampoco han sabido captar a estos trabajadores ni 
representarlos. En este sector de trabajadores FreeLancer, también podemos encontrar a trabajadores de 
cuello  blanco  o  profesionales  liberales,  con  un  nivel  de  formación  académica  no  comparables  a  los 
tradicionalmente obreros  industriales más asociados a  los movimientos sindicales. Las demandas de este 










que  tenían basándose en el  respaldo  institucional,  negociando  y  llegando a  algunos  acuerdos  cuando  su 






personas no  las puede garantizar ninguna  sociedad que  se  rija por  las  reglas del mercado. Según Morán 







Hay que entender que en el  capitalismo “la economía deja de ser un  instrumento para  la vida social, 
haciendo de la sociedad un instrumento para la economía” (Morán Carrillo, 2007). Nuestras formas de vida, 
de  consumo  y  de  trabajo  están  estructuradas  en  la  lógica  del  capital,  y  las  necesidades  humanas  se 






Por  otra  parte,  los  sindicatos  han  cometido  muchos  errores,  pero  por  otra  parte  también  han  sido 
objeto de una campaña de desprestigio desde algunos medios de comunicación españoles, como podemos 
extraer de los autores (Roca Martínez, B., & Sanchez Caamaño, R, 2017) en su trabajo titulado “adversarios 




Como  señalan  estos  autores,  hay  que  tener  en  cuenta  que  la  comunicación  y  los  medios  de 
comunicación de masas han evolucionado hacia una red comunicativa global y  local, que está en cambio 
constante, siendo capaz de transformar la naturaleza de la vida social, es decir los medios de comunicación 












Como  hemos  visto  a  lo  largo  de  todo  el  documento,  los  sindicatos  han  tenido  que moverse  por  un 
entorno  complejo  en  las  que  las  normas  jurídicas  no  ayudan  a  la  afiliación  de  los  trabajadores  y  es 
deficiente  en  la  representatividad  de  estos  y  más  aún  si  se  suma  el  cambio  de  cultura  social  con  la 
población  más  individualizada.  Seguidamente  se  proporcionan  algunas  posibles  soluciones,  tanto  en  el 
ámbito  organizativo  del  propio  sindicato  como  cambio  legal  que  promuevan  la  dinamización  de  las 
organizaciones sindicales.  
Una  primera propuesta  puede  ser  para  solucionar  la  falta  de  afiliación  en  los  sindicatos  subyace una 
dependencia  económica  de  dinero  público.    Por  ello,  los  sindicatos  se  pueden  convertir  en  simples 
negociadores sociales, dejando de ser una correa de trasmisión de las demandas de los trabajadores hacia 
las  instituciones.    Un  planteamiento  indispensable  para  que  los  trabajadores  acudan  a  los  sindicatos  es 
anular  la  eficacia  universal  de  los  convenios  colectivos  y  que  estos  solo  protejan  a  los  afiliados  de  los 
sindicatos firmantes. Hay varias propuestas para que los representantes de los trabajadores obtengan un 
mayor protagonismo. Según Forteza, (2016) existen dos posibles vías al modelo español:  
a) Una  vía  en  la  que  se  mantiene  el  sistema  actual  de  representatividad,  con  un  doble  canal  de 
representación:  Como  primer  canal,  una  representación  unitaria  que  ejercería  los  derechos  de 
participación  de  información,  con  consulta  ante  decisiones  de  la  empresa  y  asumiendo  ciertas 
responsabilidades dentro de la empresa como los delegados de prevención. Como segundo canal; 
la sección sindical, ejerciendo la acción de defensa de los derechos de los trabajadores. Este canal 






























serían  quienes  estarían  legitimados  para  representar  los  intereses  de  los  trabajadores  en  la 
empresa,  para  realizar  las  reivindicaciones  colectivas  y  quien  estaría  legitimado  en  un  proceso 









Esta  opción,  la  que  el  propio  Forteza  (2016)  señala  que  sería  más  dinamizadora  del  sindicalismo 




cambios  para  que  se  produzca  un  aumento  en  la  afiliación,  debe  de  ser  la  eliminación  de  la  eficacia 
universal de los acuerdos colectivos de los sindicatos. 
Otra propuesta sería  la creación de Cajas de Resistencia, para que, aunque no sea en  la  totalidad,  las 
jornadas que  los afiliados estuvieran de huelga  recuperaran a  través de esta  caja parte del  salario. Tal  y 









El  principal  problema  a  los  que  se  enfrentan  los  trabajadores  es  que  no  pueden  dejar  de  percibir  la 
remuneración del tiempo que dedican a las jornadas de huelga. Una solución a este inconveniente puede 





con una  caja de  resistencia  intersindical,  con una estrategia más agresiva de  los  sindicatos y abriendo  la 






























Teniendo  en  cuenta  estos  objetivos  se  optó  por  el  método  cualitativo,  utilizando  como  técnica  de 
investigación  la  entrevista,  la  entrevista  es  un  instrumento más  flexible,  donde  las  preguntas  se  pueden 









1) Tras  elaborar  la  guía de  la  entrevista,  se procedió  a  la  elección de  los  entrevistados.  Los  criterios 
utilizados en base a los objetivos fueron:   




c) Criterio  Sectorial:  Los  sindicatos  que  representan  a  trabajadores  públicos,  no  nos  interesan, 





2) Se  envió  un  email  a  las  tres  organizaciones  solicitando  a  un  hombre  y  una mujer.  A  este  primer 
contacto contestaron las organizaciones CC.OO. y CGT. En el caso de UGT no respondieron al correo 
electrónico por lo que se contactó con los representantes de los trabajadores a través de un afiliado 














































18 años  Más de 8 horas  14 de Marzo de 2018  17 minutos 

















  ‐  Representatividad:  Que  dificultades  tienen  y  como  las  superan  para  ejercer  su  función  de 
representar a los trabajadores en la negociación colectiva y también conoceremos en un subgrupo si existe 
igualdad en el sindicalismo español.  









50% de  las respuestas argumentaron que se encontraba en crisis al  igual que  la sociedad o  las personas, 










Según  los  seis  entrevistados  la  reforma  laboral  ha  supuesto  una  disminución  en  las  capacidades  de 
representar a los trabajadores y a los afiliados. Señalan como puntos fundamentales de esa disminución la 
capacidad de descuelgue de  convenios  colectivos por partes de  las  empresas,  prioridad aplicativa de  los 
convenios de empresas o la facilidad para imponer Expedientes de Regulación de Empleo. 
 
Tan solo dos de  los encuestados afirman que  la reforma laboral ha afectado positivamente a  los grandes 
sindicatos,  uno  añade  que  la  “reforma  laboral  ha  facilitado  chanchullos  entre  empresas  y  sindicatos”, 
mientras que el otro dice que a los sindicatos pequeños “se les ha dejado de lado”. Para representar mejor 
a los trabajadores 5 de los entrevistados les gustaría poder negociar en materias de control en las empresas 
en  cuestión  de  horas  extra  y  fraudes,  desempleo  y  pensiones.    Tan  sólo  uno  prefiere  no  negociar  más 
materias pero que aquellas que puedan negociar se cumplan realmente.  
En cuanto a  cambios  legales para  representar mejor a  los  trabajadores hay disparidad de  respuestas, un 
sujeto  eliminaría  la  prioridad  aplicativa  de  los  convenios  de  empresas,  otro  tener  mayor  control  en  el 
calendario de trabajo. Tres de los seis entrevistados coinciden en que un cambio legislativo que puede ser 
























En  términos generales  las afiliaciones  consideran que han bajado, pero no en  su  sector o  federación, 
incluso los sindicatos alternativos afirman que la afiliación ha subido. Dos de los entrevistados consideran 
que no hay grupos específicos de población que  sean  reacios a afiliarse mientras que el  resto  considera 








En  el  campo  de  las  respuestas  a  conflictos  actuales  se  observa  una  generalidad  que  se  desprenden  de 








que  son  políticos.  Tan  solo  dos  argumentan  que  son  decisiones  empresariales  y  abogan  por  una 
concienciación a  los  consumidores de un  consumo  responsable  y  consecuente,  así  como un boicot  a  los 







percepción  del  sindicalismo.  Aquí  se  recoge  la  visión  que  tienen  los  entrevistados  del medio  donde  los 
sindicatos  se mueven. Todos  los  sujetos excepto uno han expresado que  si  existe afinidad política  entre 












Este  trabajo  ha  intentado  dar  una  visión  sobre  el  momento  actual  del  sindicalismo,  de  cómo  los 
fenómenos  sociales  como  la  globalización  o  el  cambio  de  paradigma  tecnológico,  han  afectado  al 










2. El  sindicalismo  y  su  acción  depende  del  país  en  el  que  nos  centremos.  Podemos  diferenciar  tres 
modelos  sindicales  diferenciados  por  como  adquieren  la  capacidad  de  representar  las 
organizaciones sindicales. 
 





anterior  establecido.  El  sindicalismo vertical  generó desconfianza en  los  trabajadores que  todavía 
perdura. 
 




6.  La  principal  preocupación  que  refleja  este  trabajo  es  la  pasividad  a  la  que  están  sometida  todos 
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¿Qué  soluciones plantea  su  sindicato  contra  la  precariedad de  las nuevas  formas de organización del 
trabajo como “delivero” o “globo”? 
¿Tienen alguna propuesta para luchar contra “los falsos autónomos”?  































Yo creo que viene, de  la  semilla que germinó desde hace bastante  tiempo ya.  Incluso mi generación, 
tuvimos la gran suerte de lo que habían hecho nuestros padres, disfrutamos de ese fruto, nos relajamos y 
por desgracia los seres humanos tienen la memoria muy corta. 
También  es  verdad  que  los  sindicatos  han  tenido  un  poco  de  culpa  porque  hemos  bajado  la  guardia 
durante los tiempos de bonanza y nos han metido un gol por toda la escuadra”, pero también se ha perdido 
el  concepto  se  clase  obrera  porque  todos  somos  técnicos  en  algo  y  eso  se  ha  perdido.  Eso  ha  sido  un 
engaña bobos.  









miran a 4 años. Y Tampoco  tenemos ese espíritu de sacrificio que  tuvieron  la generación de mis padres, 
pero ya no solo por nosotros sino por los que vienen detrás; que yo por lo menos cuando miro a mis hijos 
estoy  con  la  conciencia  tranquila  porque  yo  he  intentado  luchar  por  ellos  también.  A  y  una  falta  de 
educación, que yo no entiendo porque no  se estudia  la  constitución en  los  colegios y  lo que ha  costado 
28 
 
conseguir  los derechos, y no tengo nada en contra de  la religión, pero prefiero que mis hijos estudien  la 
constitución, pero es porque no interesa al sistema. 
 En  las empresas  la visión que se  tiene del  sindicalismo en general entre  los propios  trabajadores hay 




















Antes  sí,  ahora  ya menos  porque  también  el  espectro  político  ha  aumentado.  Antes  solo  tenías  dos 
partidos ahora hay más entonces ya no se puede decir que haya afinidad a ningún partido político. 
 





































¿Qué cambios haría  falta  llevar a cabo para representar mejor al afiliado tanto a nivel  institucional, 
como a nivel de empresa? 
Pues es que muchas veces estamos atados de manos. Primero el control de las horas extras, yo creo que 













de  “yupi”  y  no  necesitar  dinero  para  trabajar,  pero  no  es  así.  Nos  da  dinero  para  pagar  abogados, 





























El  tema es peliagudo y difícil.  Llevamos  tiempo  intentando cogerlo, pero ya  te digo que estamos más 
tiempo tapando agujeros. Lo importante es que la gente venga a nosotros para organizarlos y poder luchar 








¿Qué  soluciones  puede  ofrecer  un  sindicato  a  la  deslocalización  de  grandes  empresas  a  países  con 
menores costes laborales? (véase caso Opel) 
El  tema de grandes empresas estamos muy atados,  todo  lo compra el dinero, pero es  lo que decía al 
principio la gente no tiene esa identidad de pertenencia a un grupo. Y luego también es un tema político 
por que el  gobierno de Aragón  lo que  tenía que hacer es no pensar a 4 años vista y pensar más a  largo 
plazo. Hay que hacer una crítica a la ciudadanía que se nos están riendo en la cara con muchas cosas como 






















































¿Cree  que  el  papel  y  el  impacto  de  los  sindicatos  como agentes  sociales  ha  variado  en  los  últimos 
años?, ¿en qué dirección?  









































































































































Si,  el  modelo  mayoritario  está  claramente  alineado  con  el  Partido  Socialista  Obrero  Español,  y  su 
relación es de vasallaje porque dependen de las subvenciones que dan los gobiernos de turno. 
 
¿Cree  que  el  papel  y  el  impacto  de  los  sindicatos  como agentes  sociales  ha  variado  en  los  últimos 
años?, ¿en qué dirección?  
Se ha visto y se ha demostrado en la huelga del pasado 8 de marzo,  los sindicatos alternativos hemos 













Pues  con  nuestra  experiencia  gracias  a  la  reforma  laboral  lo  que  se  ha  facilitado  han  sido  los 
“chanchullos” en las empresas, La negociación colectiva ha sido reventada porque los actores sociales les 
firman a los grupos empresariales lo que haga falta firmarles con tal de conseguir empleo para sus afiliados. 


























¿Qué cambios haría  falta  llevar a cabo para representar mejor al afiliado tanto a nivel  institucional, 
como a nivel de empresa? 
Quizás volver a romper el molde establecido porque vamos hacia un sistema que a diferencia de los 80 


















Tiene una doble  lectura, habido una desafiliación en  los grandes sindicatos, mientras que a  la  inversa 
nosotros hemos ido creciendo hasta un 10% en CGT Aragón. Pero en rasgos generales hay un proceso de 































igual  que  existe  un  estatuto  de  los  trabajadores  que  hubiera  un  imperativo  legal  que  prohibiera  la 
subcontratación y los falsos autónomos en las empresas. 
 
¿Qué  soluciones  puede  ofrecer  un  sindicato  a  la  deslocalización  de  grandes  empresas  a  países  con 
menores costes laborales? (véase caso Opel) 
Pues  hombre,  no  se  puede  dar  soluciones  desde  el  sindicalismo  a  la  deslocalización  porque  son 
decisiones empresariales, son mundos aparte. Pero ahora bien el sindicalismo como parte movilizadora de 















































Creo  que  al  principio  de  la  transición  tenían  mucha  fuerza,  eran  muy  luchadores  y  estaban  muy 
implicados con la clase obrera hay sindicatos que seguimos en ello, pero los sindicatos mayoritarios que son 










¿Cree  que  el  papel  y  el  impacto  de  los  sindicatos  como agentes  sociales  ha  variado  en  los  últimos 
años?, ¿en qué dirección?  
































Para  avanzar,  debería  haber más medidas  de  conciliación.  Porque  a  las mujeres  nos  sigue  limitando 
mucho  la maternidad y  los roles pre‐establecidos que  limitan a  la mujer. En mi sindicato no pasa porque 
somos  como una  tribu,  todos  cuidamos de  todos.  Y  lo que he  visto  también en otros  sindicatos  que  los 
cargos de  las mujeres se  limitan a secretarias de  la mujer, de  la conciliación cuando simplemente parece 
postureo.  
 
¿Qué cambios haría  falta  llevar a cabo para representar mejor al afiliado tanto a nivel  institucional, 
como a nivel de empresa? 
Pues  habría  muchas  normas  yo  por  ejemplo  la  prioridad  aplicativa  de  los  convenios  de  empresa  en 
numerosos  casos  los  veo  una  barbaridad.  Porque  en  muchas  veces  contradicen  en  materia  salarial  los 
mínimos  que  establecen  los  convenios  del  sector.  Esto  es  que  si  una  empresa  negocia  con  los 
40 
 
representantes  de  los  trabajadores  un  convenio  colectivo  de  empresa  y  cumple  con  los  requisitos 
establecidos por el estatuto que no son demasiado estrictos podemos estar hablando de unas reducciones 
salariales tremendas y que son perfectamente legales en relación con el convenio del sector. Entonces  lo 



















Si.  Hay  sectores  más  que  grupos  de  trabajadores  va  un  poco  por  sector  económico.  Comercio, 
hostelería, régimen de hogar son sectores muy reacios por la dispersión de los trabajadores. No son centros 
trabajo que tengan muchos trabajadores. muy grandes y no tienen representación. Y por ejemplo tenemos 
empresas  de  limpieza  y  ayuda  a  domicilio  que  hay  trabajadoras  suficientes  para  crear  un  comité  de 

























que tenemos  los sindicatos es que si no tenemos datos y  la  información para poder actuar es muy difícil 





¿Qué  soluciones  puede  ofrecer  un  sindicato  a  la  deslocalización  de  grandes  empresas  a  países  con 
menores costes laborales? (véase caso Opel) 
Creo que es algo muy complejo porque es una cuestión puramente económica. A las multinacionales no 




que Opel  hace  estas  prácticas  con  los  trabajadores  y  hacer  un  consumo  responsable.  Y  un  boicot  a  sus 
productos,  porque  fíjate  lo  que  ha  pasado  en  Cataluña,  que  no  me  voy  a  meter  en  política,  pero  en 
































Yo creo que ha  sido un conservadurismo general a  causa de  la  crisis económica y  los que  tenían que 






















¿Cree  que  el  papel  y  el  impacto  de  los  sindicatos  como agentes  sociales  ha  variado  en  los  últimos 
años?, ¿en qué dirección?  
Yo creo que se ha mantenido. Lo que nos han quitado con las leyes al final lo recuperaremos cuando las 











Pues  en  todo.  La  negociación  es mi  campo  es  a  lo  que  yo me  dedico  y  desde  que  el  art.  41  del  ET. 
Pasando por  el  tema de  los  expedientes  de  regulación  pasado  por  la  negociación de  convenios  nos  han 
intentado  quitar  a  los  sindicatos  toda  nuestra  presencia.  La  prevalencia  de  los  convenios  de  empresas 
frente a los convenios colectivos, que ahora los convenios de empresa se aplican antes que los convenios 
colectivos, al final hacen haya convenios que los firme el  jefe de la empresa con sus primos y lo  intentan 
meter,  luego  1  año  y medio  hasta  que  la  audiencia  nacional  los  “tira”  y  l mientras  los  trabajadores  sin 
cobrar y un montón de ejemplos así. Los ERE  lo mismo, si no hubiera sido por  los  jueces que en algunos 






como quiera. Todo tipo de fraudes que hay…  los sindicatos deberíamos estar en  las mesas en  las que se 













Tenemos  cuotas,  es  obligatorio  que  en  las  ejecutivas  haya  un  60‐40  se  cumple  escrupulosamente 
porque  si  no,  no  se  puede  y  se  invalida.  Incluso  en  las  secciones  sindicales  toda  nuestra  forma  de 




sindicato  no  hemos  sabido  solucionar  el  problema  que  también  tiene  toda  España.  Las  cuotas  son  una 




¿Qué cambios haría  falta  llevar a cabo para representar mejor al afiliado tanto a nivel  institucional, 
como a nivel de empresa? 













































estas  empresas  porque  lo  que  están  haciendo  es  un  fraude.  Y  están  haciendo  un  fraude  generalizado. 
Además,  la  inacción del gobierno y de inspección de trabajo  lo que están haciendo es que se reinventen. 
Cuando al  final  lleguen  las  sanciones,  ya estarán haciendo otra  cosa. Que es  lo que pasa  siempre  con  la 
autoridad  laboral  que  va  tarde,  siempre  va  tarde.  Estas  empresas  hacen  autónomos  a  trabajadores  que 
claramente  son por  cuenta  ajena  claramente así  que no  sé  a  qué esperan a  prohibir  la  actividad  Es una 
empresa que se basa en un fraude, si tú y yo hacemos un fraude a la Seguridad Social al minuto nos van a 
multar sin embargo en estas cosas que peligra la vida de los trabajadores, no tienen medidas de seguridad, 





convenio.  Pero  es  que  si  no  firmas un  convenio  los  trabajadores  están  cobrando una miseria.  Al  final  la 
clave es denunciar  los trabajadores. Si se comete un fraude no se debería de dejar. Si  la  reforma  laboral 
permite que un convenio de empresa esté por encima de uno colectivo siempre va a haber fraude. Porque 
ante  la  situación  de  precariedad  laboral  la  gente  antes  de  no  cobrar  nada  prefiere  cobrar  poco  y  es  la 
reforma  laboral  la  que  ha  propiciado  todo  esto.  Como  se  soluciona  esto,  pues  haciendo  un  cambio 











base de  I+D como hacen en otros países. No como aquí que se ha hecho al  revés, en España siempre  lo 
hacemos mal y pagamos al poderoso, el poderoso al final te puede agarrar de tus partes y mal… En Opel los 
compañeros frente a amenazas tuvieron que negociar y firmar porque la propia situación lo dicen. Habría 
que  invertir en  las pequeñas empresas que desarrollaran tecnología para que  las grandes quisieran venir 
aquí porque generas un producto y la grande lo necesita. Al final  la gran factoría lo que quiere es precio, 



























que  es  más  el  apoyo,  el  sindicalismo  si  no  tenemos  gente  atrás  que  nos  apoya,  por  nosotros  solos  no 
podemos hacer nada. La fuerza nos la da la gente, cuando salimos a manifestaciones y pasa como el 8 M 




Pues mira,  aunque parezca difícil  de entender  cuantas más dificultades hay para encontrar  trabajo  la 
gente tiene más miedo en sindicalizarse, es cuando la gente se echa más para atrás con el tema sindical. 








Yo  entiendo  que  el  gobierno  del  PP  nos  ha  hecho  retroceder  con  todas  las  reformas  laborales…  La 
reforma  del  2012  y  todas  las  que  ha  ido  haciendo  para  los  trabajadores  han  sido  brutales.  Todos  los 





Es  complicado.  Hay  veces  que  hemos  avanzado,  pero  también  ha  habido  un  retroceso  porque 












que  menos.  Pero  bueno  los  sindicatos  siempre  estamos  más  con  los  partidos  de  la  izquierda,  en  este 
sentido  sí  que  hay  más  afinidad  en  este  sentido;  lo  que  pasa  que  como  ahora  hay  más  partidos  de 
izquierdas,  estamos  más  disgregados.  Pero  sí  que  es  verdad  que  los  sindicatos  de  clase  estamos  más 
cercanos a partidos de la izquierda. Esta afinidad es normal. 
 









Depende. En estos momentos muy mala porque nos quita de  todo, nos quita  la  formación… Además, 
por cualquier cosita que hacemos salimos en prensa como que hemos hecho… En todas organizaciones hay 

















gobierno  contribuyera  más  con  subvenciones  porque  al  final  nosotros  vamos  a  negociar  un  convenio 
colectivo que cubre a afiliados y no afiliados y el desembolso  lo tenemos que hacer desde  los sindicatos. 




















¿Qué cambios haría  falta  llevar a cabo para representar mejor al afiliado tanto a nivel  institucional, 
como a nivel de empresa? 
Creo  que  si  el  gobierno  nos mandata  que  desde  los  sindicatos  tenemos  que  representar  a  todos  los 
trabajadores estén o no afiliados el gobierno de alguna forma nos tendría que retribuir, porque todos los 










no  tener más de 6  trabajadores no  tienen  representación o  incluso en empresas que el  jefe no convoca 
elecciones  sindicales.  Pero  si  te  vas  a  los  planes  de  igual  es  igual  es  lo  mismo,  hace  falta  tener  250 






La  afiliación  es  tan  relevante  porque  es  con  lo  que  nos  mantenemos  y  podemos  hacer  nuestras 
gestiones. Es el sustento principal. Porque subvenciones las mínimas. También es un reconocimiento que si 














Si.  Yo  creo que  la  edad  intermedia  la  gente de 50  años  somos  los que más problemas  tenemos para 
todo.  Lo  estamos  viendo,  hay  manifestaciones  para  el  0,25  y  los  jubilados  salen  todos  a  la  calle 







Lo  intentamos.  Intentamos  hacer  estrategias  para  todos  grupos  de  población mandando  cartas  a  las 
empresas, a la gente y los miembros de los comités estando atentos a cualquier trabajador y manteniendo 
contacto. 













Para  eso  hay  controles  de  inspección  de  trabajo  lo  que  pasa  que  los  inspectores  dicen  que  no  dan 
abasto. Todo pasa por  invertir en  inspección, pero  si no  invertimos en nada difícilmente  solucionaremos 
nada. 
 
¿Qué  soluciones  puede  ofrecer  un  sindicato  a  la  deslocalización  de  grandes  empresas  a  países  con 
menores costes laborales? (véase caso Opel) 
Es  complicado  y  no  sé  cómo  se  puede  hacer.  Más  que  de  los  sindicatos  es  de  hacer  leyes,  es  del 
gobierno. Lo único que pueden hacer los sindicatos es presión social que es lo que se hace. Pero hay veces 
que  los  resultados  no  son  los  que  quisiéramos.  Está  presión  debería  ir  encaminada  a  que  el  gobierno 
busque otras empresas para poder diversificar  la economía y no depender de una multinacional que solo 
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reduce salario. Porque al final siempre vas a tener presión. El gobierno tendría que hacer lo contrario que 
está haciendo ahora y no darles tantas facilidades a las empresas que luego se van a ir. 
 
 
 
 
